



E spaña vivió muchos años pen­
diente de las modas extranjeras, 
sin que fuese por ello factible el 
resurgimiento de una moda espa­
ñola, creada y alentada por artistas 
—dibujantes y modistos— españo­
les. Este estado de cosas perduró 
aún durante bastantes años de este medio siglo, hasta que unos cuan­
tos modistos españoles, con crea­
ciones propias y triunfos rotundos 
en el extranjero, acabaron con este 
prejuicio tan arraigado entre las elegantes españolas del pasado si­
glo.
Entre esos hombres que cambia­
ron el signo y nacionalizaron en 
cierto modo la elegancia femenina 
destaca el gran modisto Marbel, 
popular modisto español en Ma­
drid y en París, algunas de cuyas 
creaciones reproducimos en nues­
tra página anterior.
Hemos hablado un momento con 
este gran artista de la moda y le 
hemos hecho una sola pregunta:
—¿Es la mujer la inspiradora de 
la creación del modisto?
Y Marbel, con su profundo cono­
cimiento del tema y su gran ama­
bilidad, contesta:
—No v a m o s  a remontarnos a 
Cleopatra, aunque estamos seguros 
de que no se vistió a la moda egip­
cia, sino que la moda egipcia fué 
creada inspirándose en su persona. 
Hablemos de nuestros días, de Paul 
Poiret, por ejemplo, cuya fuente de 
inspiración fué la genial Isadora 
Duncan, que tiene gran parte de 
responsabilidad en las creaciones 
de una cierta época de su carrera. 
Más cerca de nosotros tenemos a 
Jacques Fath, cuyas primeras crea­
ciones dentro de su categoría de 
gran modisto se deben a la deli­
ciosa Genoveva, su esposa, que si­
gue siendo su musa principal. Y así 
trato de explicar el porqué de la 
línea que he dado a mi colección 
actual, con una preferencia al tra­
je puramente juvenil, ya que en 
esta ocasión han sido los diecisiete 
años de mi sobrina (quien ha po­
sado ante la cámara de Gyenes para 
mis lectoras de M vndo H ispánico) 
los que me han llevado a lanzar 
este nuevo estilo.
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En esta documentada y sabia 
respuesta del gran Marbel queda 
ilustrada con un vivo ejemplo bien 
actual nuestra observación de que 
la moda española se levanta con 
propios valores estéticos, debidos a 
propios creadores de belleza que 
se inspiran en la peculiar e incon­
fundible belleza de la mujer espa­
ñola. Tal es la teoría de Marbel, 
que ilustran y demuestran las “fo­
fos” de nuestra página anterior.
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